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В настоящей работе в качестве первого шага исследования локализованных 
волн в системе, содержащей большое число идентичных плоскопараллельных 
дефектных слоев, в рамках нелинейного уравнения Шредингера (НУШ) с 
отталкиванием исследованы солитонные состояния, локализованные вблизи 
точечного дефекта. В работе описаны все возможные в такой системе 
локализованные моды, определены границы области существования “примесных” 
солитонов, и проведено квазиклассическое квантование полученного решения.  
В исследовании солитонных возбуждений, эффективный размер которых в 
зависимости от частоты солитона может меняться в широких пределах, точечным 
(или локальным) дефектом будем считать возмущение характеристик нелинейной 
среды, сосредоточенное на расстояниях, много меньших ширины солитона. При 
наличии точечного дефекта НУШ для полевой компоненты u  имеет вид:  
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где   – характеристика величины дефекта (его “мощность”). 
Полное число элементарных возбуждений или квантов поля: 
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где ( )n z  – плотность квазичастиц.  
Связь полной энергии с числом связанных возбуждений:  
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На границе области существования локализованных решений (при 0N  ) 
для степенных солитонов на дефекте выполняется соотношение 30 12E N  . 
